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هتدؼ ىذه الورقة إىل تسليط الضوء على موضوع التأمُت التكافلي، حبيث سنتناوؿ ىذه الدراسة عرب العديد من احملاور بداية دبفهـو 
ره الصيغة الشرعية للتأمُت عن ادلخاطر والذي يعوض صيغة التأمُت التجاري. كما سنتطرؽ إىل موضوع واقع التامُت التكافلي التأمُت التكافلي باعتبا
سنة عمل يف اجلزائر من خالؿ ذبربة شركة سالمة للتامُت وىذا بالوقوؼ على أىم اصلازاهتا وكذا ادلكانة اليت ربتلها من خالؿ أزيد من مخسة عشر 
تأمُت، وكما سنقف على أىم التحديات والقضايا اليت تواجهها الصناعة ادلالية اإلسالمية باجلزائر عموما وصناعة التامُت التكافلي على يف رلاؿ ال
وؼ وجو اخلصوص، وكذا سبل و مقومات النجاح والطرؽ واآلليات اليت من شانو أف جذب ودعم ظلو وازدىار ىاتو الصناعة يف اجلزائر السيما الظر 
التمويل  الية الصعبة اليت تعيشها اجلزائر يف الوقت الراىن بسبب تراجع أسعار البًتوؿ فكاف البد ذلا من البحث عن مصادر سبويل جديدة من بينهاادل
 اإلسالمي.
 .تأمُت تكافلي ، سالميةإصناعة مالية  : الكلمات المفتاح
 . F23؛  C41؛ G3 ؛ JEL : G22تصنيف 
 
 
Abstract: This paper aims to spotlight the subject on the issue of Takaful Insurance. This study 
will take us through various dimensions, first we will illustrate the concept of takaful islamic 
insurance as a methodology to mange and control the risk which came to replace the traditional 
concept of commercial insurance. We will also discuss the reality of Takaful insurance in Algeria 
through the experience of Salama Insurance Company. This is by attaining the most important 
achievements and the position it occupies through more than 15 years of work in the field of 
insurance. We will also meet the most important challenges and issues facing the Islamic financial 
industry in Algeria in general and industry Takaful insurance in particular, as well as the ways and 
means of success, methods and mechanisms that would attract and support the growth and 
prosperity of these industry in Algeria, especially the difficult financial conditions currently 
experienced by Algeria because of the decline in oil prices had to search for Lader new financing, 
including Islamic finance. 
Keywords: Islamic financial industry, Takaful insurance. 
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I- دتمهي :  
يف الدوؿ اإلسالمية والغربية على  األخَتة اآلونةيشهد قطاع التمويل اإلسالمي بصفة عامة والتأمُت التكافلي بصفة خاصة ظلوا وازدىارا يف 
النمط من ذلك الف ىذا ويرجع بالدرجة األوىل إىل األسس والقواعد اليت يقـو عليها التمويل اإلسالمي واليت توافق والفطر السليمة، ، حد سواء
اثبت فعاليتو وصلاعتو  يف ظل األزمات ادلالية اليت    يقـو على ربط النشاط احلقيقي بادلؤسسات ادلالية والنقدية ونبذ التعامل بالربا والقمار التمويل
دلؤسسات حوكمة متعلقة ىذا من جهة  من جهة أخرى واىل ازدواجية احلوكمة يف ىاتو ا ، يات الدوؿ اليت تتعامل هبما عصفت وتعصف باالقتصاد
اليت تأصل و ضماف الشفافية واإلفصاح  ، وىذا من خالؿزيد من فعالية ىذه ادلؤسسات ودرجة استقطاهباي وىو ما  وكمة شرعيةبالذمم ادلالية وح
ساعلُت ورللس اإلدارة، لعمل ىذه الشركات وفق الضوابط الشرعية، فاذلدؼ من احلوكمة ىو تعزيز الثقة بُت سلتلف األطراؼ خصوصا فيما بُت ادل
احلالؿ يف االستثمار وىذا ما غلب اف  أوجويف ىكذا مؤسسات ىو ابتغاؤىم  أمواذلمالدوافع اليت ذبعل ادلساعلُت يضعوف  أىموكما ىو معلـو فاف 
 .احملتمل وشركات التأمُت التكافليتوفره وتراقبو وتطوره  قواعد وقوانُت احلوكمة الشرعية، وذلك لتعزيز الثقة فيما بُت ادلؤمن  احلايل وادلؤمن 
ومع توجو اجلزائر ضلو السوؽ ادلفتوح يف تسعينيات القرف ادلاضي أصدرت مجلة من القوانُت مسحت دلؤسسات مالية أجنبية )تقليدية  
(، ومع تزايد تأكل احتياطات كانت أـ إسالمية( من مزاولة نشاطها يف اجلزائر واليت كاف من بُت ضمن ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ) التشاركية 
زائر إىل التوجو اجلزائر من العملة الصعبة يف الوقت الراىن الناتج عن تراجع أسعار البًتوؿ و عدـ كفاية اخلزينة العمومية عن تغطية نفقاهتا دفع باجل
درىا ادلالية من اجل دعم سبويل مشاريعها ضلو  استقطاب التمويل اإلسالمي دلا لو من شليزات سبق ذكر بعضها وكذلك حلاجتها إىل تنويع مصا
 التنموية اليت عرفت بعض الركود خالؿ الثالث سنوات ادلاضية ويتوجب لنجاح ىذا التوجو الوقوؼ على أىم ادلشاكل اليت تعاين منها مؤسسات
زاولة نشاطها بكل أرػلية ودوف ضغوطات التمويل اإلسالمي )التشاركي( وىذا من اجل تسهيل عمل ىاتو ادلؤسسات وخلق بيئة مناسبة تسمح ذلا دب
على شركة سالمة للتأمُت واليت تعترب كأوؿ شركة تنشط يف رلاؿ التامُت سنحاوؿ تسليط الضوء يف ىذه الورقة البحثية  تعيق حركتها وصَتورهتا، وعليو
 :اآلتية اإلشكالية التكافلي يف اجلزائر القائم على القيم الشرعية اإلسالمية من خالؿ
 
 الشكالية ا
 وما ىي أىم التحديات والقضايا اليت توجهها؟ اجلزائر؟ما ىو واقع تطبيق شركة سالمة للتأمُت التكافلي يف 
 :الفرضيات
 لإلجابة على ىذه التساؤالت مت اقًتاح الفرضيات التالية: 
 ؛لية التعويضخالؿ عم على سبيل التربععمل تكافلي ال يقـو على مبدأ الربح كأساس بل يال التأمُت نظاـ 
 ؛أثناء إدارهتا لعملياهتا التأمينية آليات عدة التكافلي مُتالتأ شركات تتبع 
  تطوره. أماـ عقبة تقف ربديات ومشاكل عدة اجلزائر يف التكافلي التأمُتتواجو صناعة 
 :دراسةأىمية ال
ىذا  بصناعة للتعريف خطوة الدراسة ىذه تعتربة التأمُت التكافلي حيث بأعلي التحسيستكمن أعلية ىذا البحث من خالؿ زلاولة 
ادلشًتكُت  منشلكن  عدد أكرب جلب خالؿ التكافلية من التأمينية اليت قد تساعد يف نشر الثقافة بعض ادلقًتحات تقدمي خالؿ منكذلك و  ،التأمُت
 يف اجلزائر. توتنمي بغرضو  التكافلي ُتالتأم خدمات من لالستفادة
  المتبع:المنهج 
مت االعتماد  النظري بينمايف اجلانب  أكثره الدراسة اعتمدنا على ادلنهج الوصفي التحليلي، حبيث مت الًتكيز على ادلنهج الوصفي للقياـ هبذ
 باجلزائر.يف شركة سالمة للتأمُت التكافلي  حالةعلى ادلنهج التحليلي يف الدراسة التطبيقية اليت كانت عبارة عن دراسة 
 سابقة:دراسات 
 :بصفة عامة راسات اليت تطرقت دلوضوع التأمُت التكافليمن بُت الد
 يفماجستَت  اإلسالمي رسالة احملاسيب الفكر ضوء يف التكافلي التأمُت شركة لعمليات زلاسيب لنظاـ مقًتح إطار ،ةعفان حسن عامر-
 ُتالتأم شركات يف ادلالية العمليات دلعاجلة حمقًت  ـنظا بناء ىلإ الدراسة دفتى حيث .2010 ،-غزة– اإلسالميةجلامعة ا ،والتمويل احملاسبة
 التكافلي ُتالتأم مالمح إظهار على الدراسة عملتي، وبعدىا التكافلُت التأم ألنشطة الرئيسية للعمليات اإلسالمي احملاسيب الفكر فقو  التكافلي
 ومحلة الوثائق. ادلساعلُت بُتادلرتبطة  العالقة طبيعةو 
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 كلية يف دكتوراه أطروحة السعودية، العربية بادلملكة التكافلي التأمُت صناعة على ادليدانية التحديات رأث ،شنب أبو على زلمد ماجد-
 على ادليدانية التحديات أثر توضيح دراستو خالؿ من الباحث حاوؿ ـ. 2013 بالدظلارؾ، ادلفتوحة العربية األكادؽلية إدارة، زبصص االقتصاد،
 الشرعية، التحديات :وىي هاتواجه اليت ادليدانيةو ربديات أنواع توضيح خالؿ من وذلك السعودية، العربية كةبادلمل التكافلي التأمُت صناعة
 اجلانب تنمية أعلية الباحث استعرض كما ادلؤىل، البشري العنصر ندرة التأمُت، بإعادة تتعلق اليت التحديات بادلشًتكُت، تتعلق اليت التحديات
 .السعودية العربية بادلملكة التكافلي التأمُت صناعة تنمية بغرض التكافلية تأمينيةال الثقافة ونشر التسويقي
II  التكافليمفاىيم أساسية حول التأمين :  
يرتكز التامُت التكافلي على مجلة من ادلفاىيم واالعتبارات ذبعلو ؼلتلف جذريا عن التأمُت التجاري كما أف تعمل شركات التأمُت 
ىيئة للرقابة الشرعية واليت تسعى إىل إرساء مبادئ احلوكمة الشرعية يف مؤسسات  إىل بوجودال يتأتى ذلك  وضوابط معينة التكافلي وفق شروط
ل على ضبط التأمُت التكافلي وعليو سنتطرؽ ىنا إىل تعريف التأمُت التكافلي ومادلقصود باحلوكمة الشرعية وكيف تستطيع ىيئة الرقابة الشرعية العم
 يل داخل شركات التأمُت التكافلي.العمل ادلا
II .1  : تعريف التأمين التكافلي 
ال خالؼ أف التأمُت مطلب نبيل يتماشى والفطرة اإلنسانية، إذ أنو يهدؼ إىل التخفيف من آثار الكوارث اليت ربل باإلنساف، وحيث  
لى دفع اآلثار الضارة اليت تًتتب على الكوارث اليت حلت بو، إف اإلنساف مهما أويت من قوة يف بدنو، وسعة يف رزقو، ورجاحة عقلو ال يقوى ع
والتكافل  السيما الكوارث ادلفاجئة، ال يقوى على دفعها دبفرده، بل ال بد لو من التعاوف والتكافل مع اآلخرين، فكانت ُسنَّة احلياة ىي التعاوف
نظاـ يقـو على التعاوف بُت رلموعات أو أفراد على وجو التقابل بتعويض  "وألجل ىذا مت انشاء شركات التأمُت التكافلي واليت تعرؼ على اهنا 
أصابو الضرر"   األضرار اليت تلحق بأي منهم عد ربقق ادلخاطر ادلتشاهبة، وىؤالء ادلساعلوف يف ربمل ادلخاطر ذلم من ادلصاحل ما للمؤمن لو الذي
لى بعضهم من أضرار وكوارث من خالؿ تعاوف منظم، كل رلموعة  غلمعها عمل رلموعة من الناس على زبفيف ما يقع عكما عرؼ أيضا بأنو" 
جامع معُت، وحبيث يكوف ادلقصود من ىذا التعاوف ادلؤازرة، ورأب الصدع الذي ينزؿ ببعض األفراد من خالؿ تكاليف رلموعهم على ذلك، 
 ىيئة»عقد يتربع دبوجبو رلموعة من األشخاص " ا بأنو:وعرؼ باعتباره عقد 1فقصد التجارة والكسب الذايت معدـو منهم يف ىذا التجمع."
يف سبيل التعاوف جلرب األضرار وتفتيت ادلخاطر ادلبينة يف العقد، واالشًتاؾ يف تعويض « التأمُت قسط»لبعضهم البعض دببلغ مايل « ادلشًتكُت
. ويعرؼ أيضا على أنو: " اتفاؽ بُت شركة التأمُت اإلسالمي األضرار الفعلية اليت تصيب أحد ادلشًتكُت والنامجة عن وقوع ادلخاطرة ادلؤمن منو
" على والتزامو بدفع مبلغ معلـو يسمى "القسطعلى قبولو عضوًا يف ىيئة ادلشًتكُت، « طبيعي أو معنوي» باعتبارىا شلثلة ذليئة ادلشًتكُت وشخص 
الشركة، نيابة عن ىذه اذليئة، من أمواؿ التأمُت اليت ذبمع منو ومن غَته  سبيل التربع منو ومن عوائد استثماره ألعضاء ىذه اذليئة، على أف تدفع لو
أو مبلغ  من ادلشًتكُت، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابو من وقوع خطر معُت، وذلك يف التأمُت على األشياء والتأمُت من ادلسؤولية ادلدنية،
  2".بُت أسسو النظاـ األساسي للشركةربدده وثيقة التأمُت ويالتأمُت، وذلك يف التأمُت على األشخاص على النحو الذي 
أهنا عقد تربع ادلقصود هبا أصاًل التعاوف على تفتيت ادلخاطر ادلؤمن منو وادلشاركة يف ربمل  ومن مث فإف أساس وثيقة التأمُت التكافلي
نا فشركات التأمُت، حبسب األصل شركات خدمات لإلدارة الضرر. ولذلك فال ينتظر صاحبها ردىا أو الربح منها فالربح تبع ال قصد. ومن ى
 واالستثمار.
ادلخاطرة  تفتيت»وموضوع التعاوف وزللو الذي يقبلو ادلشًتؾ ىو تاليف آثار ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلشًتؾ عضو ىيئة ادلشًتكُت 
 ذه ادلخاطر.وذلك بتعويضو عن األضرار الفعلية النامجة عن وقوع ى« وادلشاركة يف ربمل الضرر
II. 2   : صيغ التأمين التكافلي 
تعمل شركات التأمُت على استثمار أمواؿ محلة الوثائق واالحتياطات ادلتوفرة لديها وفق لعدة صيغ هبدؼ ربصيل عوائد االستثمارات 
 الوكالة، الوقف.  وتتمثل ىذه صيغ فيما يلي: ادلضاربة،
II.2.1   كافلي على أساس المضاربةصيغة اإلدارة في شركات التأمين الت 
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ة تعترب ادلضاربة أحد النماذج اليت يتم استخدامها يف تقنُت العالقة بُت محلة الوثائق واألسهم وىذا لطبيعة العالقة بُت ادلؤمنُت وشرك
لعمل بو من العاقد اآلخر لقاء التأمُت من جهة ومن جهة أخرى لطبيعة عقد التأمُت التكافلي. فادلضاربة ىي عقد على ماؿ يدفعو أحد ادلتعاقدين وا
اتفاقية استثمار أمواؿ بُت اثنُت أحدعلا يقدـ رأس ادلاؿ واآلخر يقدـ  كما تعرؼ على أهنا 3نسبة معينة شائعة من الربح، وتسمى مضاربة وقراضا.
تكافلي يكوف محلة الوثائق ىم الذين يقدموف يتم اقتسامو بُت االثنُت، بنسبة زلددة، ويف التأمُت ال« الربح» ، وناتج ادلضاربة «ادلضارب» اجلهد 
كما تعرؼ على أهنا" عقد بُت طرفُت يقدـ دبوجبو أحدعلا ادلاؿ للطرؼ اآلخر ليعمل فيو هبدؼ الربح على أف يتم  4ادلاؿ وادلؤمن ىو ادلضارب.
   5صَت الطرؼ اآلخر العامل أو ادلضارب."توزيع ىذا الربح بنسب متفق عليها ابتداء، أما اخلسارة فيتحمل صاحب ادلاؿ وحده بشرط عدـ تق
ىنا ادلضاربة قد تكوف بُت شخص وشخص أو تكوف مضاربة مشًتكة، وىي ادلضاربة اليت يعهد فيها مستثمروف عديدوف، إىل شخص 
 6طبيعي أو معنوي، باستثمار أموذلم.
II.2.2 اإلدارة في شركات التأمين التكافلي على أساس الوكالة صيغة 
لة بأهنا إقامة اإلنساف غَته مقاـ نفسو يف تصرؼ جائز معلـو شلن ؽللكو، فعلى ىذا البد يف التصرؼ ادلوكل بو من أف يكوف تعرؼ الوكا
كما ؽلكن تعريفها بأهنا: تفويض شخص ما لو فعلو، شلا يقبل النيابة، إىل غَته، بصيغة، ليفعلو يف حياتو.     7معلوماً، حىت يستطيع الوكيل مباشرتو.
                   8يفوض أحدىم شخصا غَته للقياـ بتصرؼ معُت نيابة عنو بشرط أف يكوف التصرؼ ادلعٍت شلا غلوز فعلو.أي أف 
ودبوجبو تقـو « موكلُت»وبُت ادلستأمنُت أو محلة الوثائق « وكيل»وعقد الوكالة يف التأمُت التكافلي: وىو عقد بُت شركة التأمُت التكافلي 
 .9رة العملية التأمينية نيابة عن ادلستأمنُتشركة التأمُت بإدا
II.2 .3    صيغة اإلدارة في شركات التأمين التكافلي على أساس نموذج الوقف 
كما ؽلكن   10ىو حبس األصل وتسبيل ادلنفعة على بر أو قرابة، وادلراد باألصل ماؿ ؽلكن االنتفاع بو مع بقاء عينو. الوقف اصطالحا
بصرؼ ريعو  أو-موجودؽلكن االنتفاع بو، مع بقاء عينو، بقطع التصرؼ يف رقبتو من الواقف وغَته، على مصرؼ مباح تعريفو على أنو حبس ماؿ 
. وعليو ؼلرج ادلاؿ عن ملك الوقف ويصَت حبيسا على حكم ملك اهلل تعاىل، وؽلتنع على الوقف التصرؼ اهلل تعاىلإىل  تقرباً -وخَتعلى جهة بر 
 الوقف.على جهة فيو، ويلـز التربع بريعو 
II.3 .دور ىيئة الرقابة الشرعية في تفعيل الحوكمة الشرعية 
تعمل وفق للشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالهتا غلب أف  التكافلي وأهناشركات التأمُت  أنفا لزيادة الثقة يف عمل أشرناكما سبق واف 
ية واليت تسعى إىل ضبط العمل ادلصريف وادلايل وعليو سنتطرؽ اىل طبيعة العالقة بُت ربتوي ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية عموما على ىيئة للرقابة الشرع
 ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية وىيئة الرقابة الشرعية من خالؿ:
II.3. 1 .:تعريف الحوكمة الشرعية 
وكمة الشرعية للمؤسسات ادلالية احل IFSB-10يف ادلعيار رقم ونقتصر ىنا على تعريف رللس اخلدمات ادلالية االسالمية حيث عرفها 
رلموعة من الًتتيبات ادلؤسساتية والتنظيمية اليت تتأكد من خالذلا مؤسسات اخلدمات ادلالية "  بأهنا« الشرعيةربت اسم نظم الضوابط »اإلسالمية 
   11"اإلسالمية أف ىناؾ إشرافا شرعيا فعاال ومستقاًل. 
II.3. 2 . ىيئات الرقابة الشرعية  تعريف 
 أضحت الرقابة الشرعية ظاىرة بارزة يف رلاؿ ادلاؿ واألعماؿ، وأصبحت تقـو بأدوار إفتائية وتدقيقية، وردبا ربكيمية، ال يستغٌت عنها يف
وقد نص  12ة.ادلؤسسات اليت تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.فالرقابة الشرعية تعٍت النظر يف عمليات ادلؤسسات ادلالية وقاية ذلا من ادلخالفات الشرعي
عبارة عن فحص مدى »ىي الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية على أف الرقابة الشرعية « 02»معيار احلوكمة رقم 
، التزام المؤسسة بالشريعة اإلسالمية في جميع أنشطها، ويشمل ذلك: الفحص العقود، واالتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعامالت
المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها  وخاصة تقاريروعقود التأسيس، والنظم األساسية، والقوائم المالية، والتقارير 
   13«المركزي والتعاميم... إلخ
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ق أحكاـ الشريعة اإلسالمية، واذلدؼ األساسي من الرقابة الشرعية الداخلية ىو التأكد من أف إدارة ادلؤسسة أدت مسؤولياهتا ذباه تطبي
    14وفقاً دلا تقرره ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
II.3. 3 .التكافلي التأمين شركات في الشرعية الرقابة جهاز عمل اليات 
  (2003)اخلليفي،  :يلي فيما التكافلي التأمُت شركات يف الشرعية الرقابة جهاز عمل اليات تتمثل
II.3. 3. 1.المالية واالتفاقيات امالتوالمع العقود:  
 مسَتة يف يلحظ شلاو  نسبياً  متقدـ ضلو على فيو دورىا الشرعية اذليئات سبارس الذي اجملاؿ العملية الناحية من ادلالية واالتفاقيات العقود سبثل
 شركات هبا تقـو اليت ادلستجدة العقود وصيغ اليةادل ادلعامالت لكثرة ذلك ويرجع احملور، ىذا ضلو( ورقابة إفتاء) جهودىا كثفت أهنا الشرعية اذليئات
 .بشأهنا الشرعي احلكم إصدار بغرض الشرعية الرقابة جهاز قبل من ذلا ادلستمرة ادلتابعة تتطلب واليت التكافلي، التأمُت
II.3. 3. 2. التكافلي التأمين لشركة العامة السياسات:  
 وتتعدد "أىدافها ربقيق سبيل يف الشركة تتخذىا اليت العامة والتدابَت اإلجراءات "التكافلي التأمُت لشركة العامة بالسياسات ويقصد
 : صلد التكافلي التأمُت لشركات العامة السياسات بُت ومن ادلايل نشاطها حجم إىل إضافة أعماذلا وطبيعة الشركة، أىداؼ بتعدد السياسات
 التأمُت شركاتهبا  تقـو اليت االستثمارية السياسات شرعية مدى عن لبحثا يف الشرعية الرقابة جهاز يقـو االستثمارية: السياسات 
 التأمُت شركة إدارة إىل والتوجيو النصح بتقدمي الشرعية الرقابة جهاز يقـو كما والقمار الربوية ادلعامالت مجيع عن وبعدىا التكافلي
 .اإلسالمية الشريعة أحكاـمع  تتوافق يتوال البديلة االستثمارية الصيغ إغلاد لغرض معها والتشاور التكافلي،
 من عدداً  اخلدمات ىذه تسويق سبيل يف وتتخذ التكافلية، التأمينيةهتا خلدما بالًتويج التكافلي التأمُت شركات تقـو :تسويقية السياسات 
 من أسلوباً  التكافلي تأمُتال شركات تتبع قد األحياف بعض ويف التسويقية، الكفاءة من قدر أعلى ربقق اليت واألساليب السياسات
 جهاز على فيتعُت اإلسالمية، الشريعة أحكاـ مع يتعارض قد األسلوب ىذا أف إالَّ  العملي العرؼ يف عليها ادلتعارؼ التسويق أساليب
 .ذلك لـز إذا منعها أو تصحيحها بغرض التسويقية السياسات ىذه ذباه دوره ؽلارس أف ذلك دبوجب الشرعية الرقابة
II.3. 3.3. الداخلية واللوائح والقوانين النظم:  
 ومعامالهتا أعماذلا يف التكافلي التأمُت شركةهبا  تلتـز اليت القانونية ادلرجعية وفقرات بنود ومراجعة بفحص الشرعية الرقابة جهاز يقـو
 رلموعة ببيانو تعٌت إظلا وحقوؽ واجبات من عليها أو وماذلا وحدودىا العالقات ىذه وإف فيها، العاملُت وسائر وادلساعلُت ادلؤسسُت مع وعالقاهتا
 الرقابة جهاز دور ويتجلى نشاطها، تنظم واليت للشركة الداخلية واللوائح األساسية النظم جانب التكافلي إىل التأمُت شركة لعمل ادلنظمة القوانُت
 . شرعية أسس وفق نشاطها تنظم اليت احلكومية التشريعاتو  للقوانُت التكافلي التأمُت شركة واحًتاـ تطبيق مدى من التأكد يف الشرعية
II.3. 3. 4. التكافلي التأمين شركة في العامة األخالقيات: 
 وال شرعاً  يعارض ال دبا أفرادىا وسلوؾ سياستها يف الشركة هبا تتحلى أف ينبغي اليت العامة والسمات اآلداب العامة باألخالقيات ونعٍت
 دور ىنا ويتجلى اإلسالمية، الشريعة يف األخالقيات قانوف وفق يعامل أف يتوقع فإظلا التكافلي التأمُت شركة مع التعامل ديقص حُت فالعميل عرفاً،
 ادلتعاملُت ذباه التكافلي التأمُت شركة مصداقية تعزيز أجل من العامة، باألخالقيات االلتزاـ بضرورة والتثقيف بالتوعية القياـ يف الشرعية الرقابة جهاز
 .معها
II.4. التجاري والتأمين التكافلي التأمين المقارنة بين 
 يلي وفيما الغَت، مع تنشأ اليت والعالقة منهما كل طبيعة إىل تعود التجاري، والتأمُت التعاوين التأمُت بُت اخلالؼ أوجو يف العديد ىناؾ
  (2003)اخلليفي،  :االختالفات تلك أوجو أىم
II.1.4 .أحكاـ يف التكافلي التأمُت شركات يف ذبري اليت والعمليات األنشطة جلميع النهائية ادلرجعية تتمثل : النهائية المرجعية حيث من 
 وتوزيعها التأمينية، الفوائض احتساب وقواعد والتعويضات واالستثمار التأمُت، وإعادة التأمُت عمليات يشمل وذلك اإلسالمية، الشريعة ومبادئ
 كل يف بالتأمُت اخلاصة واألعراؼ التشريعات إىل زبضع ،(التقليدي) التجاري التأمُت لشركات النهائية ادلرجعية أف حُت يف .ادلعامالت من وغَتىا
 عامة. بصفة التجاري العمل يف الرأمسالية ادلدرسة فلسفة مع ينسجم زلض، ذباري تقليدي أصل ذات احلاؿ، بطبيعة ىي واليت دولة،
II.2.4. من ادلستأمنوف يدفعو ما ومجيع التجاري، التأمُت يف الشركة أمواؿ عن مستقلة ليست التأمُت زلفظة إف :تأمينال محفظة استقاللية 
 . ذلا شللوكة وليست الشركة، أمواؿ عن سباما منفصلة فيها التأمُت زلفظة فإف التكافل، شركات خبالؼ للشركة، شللوكة تكوف التأمُت أقساط
II.3.4 .عن وكيال بوصفها التأمُت وشركة ادلستأمن من كل علا التكافلي التأمُت عمليات يف العقد أطراؼ يكوف :العقد أطراف حيث من 
 يف ادلتحققة التأمُت وأمواؿ التأمينية العمليات ،وإدارة أنفسهم ادلستأمنُت بُت التعاقد وإدارة وترتيب بتنظيم التأمُت شركة دور فيتمثل ادلستأمن،
 . ذلم ملكا تكوف ادلستأمنُت من تستويف اليت واألقساط معلـو بأجر الوكالة أساس على شرعي بأسلوب التكافلي، التأمُت صندوؽ
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II.4.4. من التعويض ويصرؼ .التكافلي التأمُت لنظاـ وفقا التعويض عملية تتم ادلستأمنُت، من ألي ضرر حدوث عند : التعويض حيث من 
 للوفاء االشًتاكات زيادة األعضاء من طلب بالتعويضات الوفاء يف كافية األقساط تكن مل إذاف الوثائق، محلة بصندوؽ ادلتاحة األقساط رلموع
 ربمل االلتزاـ ىذا على ويًتتب .التأمُت أقساط مقابل بالتعويض التزاـ فهناؾ التجاري التأمُت أما .بالتعويض تعاقدي التزاـ ىناؾ ليس إذ ،بالتعويض
 بل الطرفُت، بربح تسمح ال ادلعاوضة ىذه ولكن ادلعاوضة، ىو العقد من اذلدؼ كاف لذا ،ادلستأمنُت سائر دوف وعلي ادلؤمن األصل دلخاطرة الشركة
 .األخر خسارة مقابل الطرفُت أحد ربح تتضمن معاوضة فهي .الشركة خسرت ادلستأمن ربح وإف ادلستأمن خسر الشركة رحبت إف
II.5.4 .التقليل أو وقوعها عدـ آثار ألف احلوادث، وقوع عدـ على حريص التكافلي التأمُت يف الوثيقة حامل :الوثيقة حامل حرص حيث من 
 يهمو فال (التقليدي) التجاري التأمُت شركات يف ادلستأمن أما .ادلستأمنُت باقي وعلى عليو وتوزيعو الفائض، اسًتجاع حيث من عليو تعود منها،
 .ال أـ حادث نوم صدر سواء شيء إليو يرجع لن القسط دفع ألنو ذلك
II.6.4. التأمُت من ربح أي ربقيق الشركة غرض فليس ادلشًتكُت، بُت فيما التعاوف ربقيق إىل التكافلي التأمُت يهدؼ ن:التأمي ىدف حيث من 
 لو، فهو تبقي ُت وماالتأم حبساب خاصة تبقي األقساط ألف بلغ، مهما منها يتبقى شلا تستفيد وال أبداً، ملكيتها يف تدخل ال األقساط الف نفسو،
 الربح وربقيق نفسو، التأمُت من االسًتباح ىو التجاري التأمُت من اذلدؼ لكن منها تستفيد الألهنا  األقساط، يف تبالغ ال ولذلك للشركة، وليس
 يف زادت كلما ولذلك رحباً، ربىاوتعت للشركة تبقي الزيادة ىذه فإف والتعويضات، ادلصاريف عن التأمُت أقساط زادت إذا حبيث التأمُت، عمليات من
 عملية على تؤثر عوامل عدة ىناؾ حيث التأمُت، بتكلفة وليس الظل بأسعار تتأثر التسعَت عملية أف ادلعلـو ومن .دلصلحتها كانت األقساط تقدير
 .وغَتىم وادلنافسُت التأمُت، صناعة شركات على الرقابية اذليئة منها التسعَت
II.7.4. بصندوؽ واخلاصة التكافلي التأمُت شركات إدارة تقـو اليت االستثمارية النشاطات عوائد : إفاألقساط استثمار عوائد حيث من 
 التجارية للشركة تعود التجاري التأمُت شركة ربققها عوائد أي بينما كمضارب، الشركة حصة استقطاع بعد التأمُت حساب إىل تعود ادلشًتكُت،
 .فقط
II.8.4. التجاري، التأمُت يف حقيقة وال اسم لو ليس تكافليال التأمُت يف بالفائض يسمى ما إف :التأميني والربح التأميني الفائض حيث من 
  وادلصاريف التعويضات بعد وعوائدىا األقساط من ادلتبقي الفرؽ ىو والفائض
 II.9.4 .الوثائق حبملة خاص أحدىا التكافلي، التأمُت يف وادلخصصات لالحتياطيات منفصالف حساباف يوجد :االحتياطيات حيث من 
 لصاحلهم، فهي الوثائق محلة من ُأخذت وإف ذلم، فهي ادلساعلُت أمواؿ من وادلخصصات االحتياطيات ىذه ُأخذت فإف بادلساعلُت، خاص واألخر
 .ادلساعلُت لصاحل مجيعا ألهنا  بينها فصل يوجد ال حيث التجاري، التأمُت يف ادلخصصات و لالحتياطيات خالفا وذلك
II.1..4 .خصم بعد التأميٍت الفائض توزيع يعاد حيث أرباح ربقيق إىل يهدؼ ال التكافلي التأمُت أف ادلعلـو من : الربح حيث من 
 (.ادلساعلُت) ادلؤسسُت إيل رحبو صايف يعود التجاري التأمُت أف حُت يف ادلشًتكُت على الواجبة االحتياطيات
II.11.4 .ذمة األوؿ :علا مستقلتُت ماليتُت ذمتُت و حسابُت عن عبارة ىو تكافلي ال التأمُت يف ادلاؿ رأس :المالية ذمةال مكونات حيث من 
 ادلساعلُت أمواؿ عوائد من تؤخذ اليت االحتياطيات و ادلخصصات إيل إضافة ادلشروعة وعوائده ادلدفوع ادلاؿ رأس من تتكوف اليت (ادلساعلُت) الشركة
 نسبة على الشركة فتتحصل بأجر تكن مل وإذا بأجر، الوكالة كانت إذا التأمُت حلساب إدارهتا  مقابل يف الشركة عليها ربصل يتال اأُلجرة و. فقط
 وعوائدىا التأمُت أقساط من تتكوف اليت التأمُت حلساب ادلالية الذمة والثاين .التأمُت وحساب الشركة بُت ادلضاربة عقد طريق عن احملقق الربح من
 مكونة التجاري التأمُت يف ادلالية الذمة تكوف بينما .التأمُت حساب من أخذت اليت الفنية وادلخصصات واالحتياطيات االستثمارات من احهاوأرب
 يى ادلالية الذمة وىذه التعويضات خصم بعد ادلتبقية التأمينية واألرباح وفوائده ادلاؿ رأس وعوائد ادلدفوع ادلاؿ رأس ويشتمل واحد حساب من
 .والتعويضات ادلصاريف منه غَت  أـ التأميٍت النشاط زبص أكانت سواء الشركة التزامات كل عن ولةؤ ادلس
III - شركة سالمة للتأمينات تجربة 
شركة سالمة للتأمينات الشركة الوحيدة اليت تنشط يف رلاؿ التأمُت التكافلي وعليو سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إىل نشأة شركة سالمة  تعترب
ة يف أمينات وادلكانة اليت حققتها الشركة يف سوؽ التأمُت اجلزائر من خالؿ مدة عمل ليست بالقصَتة وكذا ذكر أىم ادلشاكل اليت تواجو الشركللت
ئة طالنشاط التأميٍت التكافلي والذي تقف دوف وصوذلا إىل ىدفها ادلنشود وما ىي سبل الكفيلة يف مواجهة ىذه ادلشاكل لتكوف  ىذه احللوؿ تو 
 يساعد على فهم وحل ادلسائل العالقة وذبلية الغبار أماـ طريق الصناعة ادلالية اإلسالمية يف اجلزائر.  لعمل مصريف ومايل
III. 1.1 .الشركة وطبيعة أعمالها 
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خاص وأخرى تقـو صنَّف القانوف اجلزائري ادلتعلق بالتأمينات شركات التأمُت إىل ثالث رلموعات. شركات اليت تقـو بالتأمُت على األش
للتأمينات اجلزائر ضمن الشركات اخلاصة واليت تنشط يف رلاؿ وتعترب شركة سالمة  بالتأمُت على األضرار وشركات تعاضدية ال هتدؼ إىل الربح.
      التأمُت على األضرار.  
III. 2.1 .نشأة شركة سالمة للتأمينات 
 اذبيتها والغرض من إنشائها. بشيء من التفصيل سيتم من خالؿ ىذا ادلطلب التعريف بشركة سالمة واسًت 
III. 1.2.1 . التعريف بالشركة 
عن وزير ادلالية وبذلك فهي قد  2006جويلية  02الصادر بتاريخ  46للتأمينات اجلزائر دبقتضى القرار رقم  سالمةاعتمدت شركة 
، واليت أصبحت اليـو سالمة للتأمينات اجلزائر بعد انضمامها 2000مارس  26امتصت شركة الربكة واألماف للتأمُت وإعادة التأمُت ادلنشأة يف 
مديريات  6نقطة بيع على مستوى كافة الًتاب الوطٍت و 261تتوفر على  اجلزائرية، حيثمات متعددة يف السوؽ جملموعة سالمة. وتوفر حاليا خد
  .15«غرب –وسط  –شرؽ »جهوية 
 وؽلكن اختصار أىم ادلعلومات عن شركات سالمة للتأمينات يف اجلزائر على النحو ادلوايل:   
 شركة المساىمة المسماة، سالمة للتأمينات الجزائر -
 ، بئر مراد رايس اجلزائر. 05، قسم 51شارع سعيد محدين التكافلية العقارية األمل رلموعة ملكية رقم مقرىا االجتماعي،  -
 دج    2.000.000.000رأسمالها:  -
 وىي على النحو اآليت:أىم التعديالت في شركة سالمة للتأمينات،  -
  سمى شركة ادلساعلة سالمة للتأمينات اجلزائر بدؿ شركة ادلساعلة الربكة حيث أصبحت ت التسمية،مت تعديل القانوف األساسي فيما ؼلص
 واألماف للتأمُت وإعادة التأمُت.
  دج.  555.000.000، مت ربرير رأس ماؿ الشركة ليصبح 2008يف سنة 
  ُت.دج بواسطة تقدؽلات نقدية من ادلساعل 1.000.000.000، مت رفع رأس ماؿ الشركة ليصبح مليار2010/ 24/05يف 
دج بواسطة تقدؽلات نقدية من ادلساعلُت، مقسمة إىل  2.000.000.000، مت رفع رأس ماؿ الشركة ليصبح 21/12/2010يف -
  :16دج، موزعة بُت ادلساعلُت على النحو اآليت 10.000ألف سهم قيمة السهم الواحد  200.000
 .................................؛سهم 70.788 لشركة بيت إعادة التأمُت التونسي 
  ............................................؛سهم 123.166لشركة طريق القابضة 
  ..............................؛سهم 5.920لشركة ادلساعلة بنك الربكة اجلزائري 
  .........................................؛سهم 123للسيد رضا فريد بن بوزيد 
 ؛سهم 01قيا السعودية................................. لشركة بست ري أفري 
   .........................؛سهم 01للسيد صاحل بن مجيل بن صاحل مالئكة 
  ؛سهم 01صقر آؿ هنياف............................. زايد بنللسيد خالد بن 
 .ألف سهم 200.000 م: ........................ػػاألسهوع ػػػػرلم   
II. 2.2.1  .نشاط الشركة 
 القياـ جبميع عمليات التأمُت ادلختلفة وادلتعلقة باألضرار. 
II. 3.2.1 .رؤية الشركة 
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تقدمي أفضل ضماف مايل يتوافق مع قيمها مصمم ومبتكر عن طريق فريق متخصص وبناء وتكوين عالقات مهنية طويلة األمد مع 
إدارة سلاطرىم بتكاليف متناسبة مع طبيعة أعماذلم. كما تسعى الشركة إىل النمو والتوسع يف منتجاهتا الزبائن الذين يتطلعوف إىل حلوؿ نوعية يف 
 وخدماهتا لتحقيق التغطية األمثل، وأف تكوف الرائدة يف رلاؿ صناعة التأمُت يف اجلزائر. 
III. 4.2.1 .رسالة الشركة 
من أجل مساعدهتم على إدارة ادلخاطر اليومية، وتعويضهم عن األحداث غَت  التأمينية لألفراد والشركات تسعى الشركة لتلبية احلاجات
 ادلتوقعة، وبلوغ ما يصبوف إليو من تطلعات. 
III. 5.2.1 .إستراتجية الشركة 
ؿ تقدمي ىدؼ شركة سالمة ىو أف ربتل مركزا رائدًا كمزود دلنتجات التأمُت التكافلي ادلتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر من خال
 اه:جودة عالية بأسعار تنافسية.  وتقدـ الشركة عددا من ادلنتجات ادلصممة لتلبية احتياجات زبائنها من األفراد والشركات كما ىو مفصل أدن
  .تػأمُت السيارات 
 ؛تأمُت ادلخاطر الصناعية 
 ؛تػأمُت ادلشاريع وادلنشآت الفنية والورشات 
  ؛«احملالت التجارية – ساكنادل»تػأمُت ادلخاطر البسيطة لألفراد  
  ؛واجلويتػأمينات النقل البحري، الربي 
 ؛تػأمينات ادلسؤولية ادلدنية ادلختلفة 
 17إعادة التأمُت. 
III. 6.2.1 .كبار المساىمين في الشركة 
% من قيمة رأس 96.98سبلك ما نسبتو  حيث-سالمة-للتأمُتتعترب شركة سالمة للتأمُت اجلزائر شركة تابعة للشركة العربية اإلسالمية 
 . 18ماذلا االجتماعي
III. 2 .الغرض من إنشاء الشركة 
ؽلكن تقسيم الغرض الذي مت إنشاء الشركة من أجلو إىل قسمُت رئيسيُت، األوؿ التأمُت على ادلخاطر ادلتعلقة باألضرار والثاين استثمار 
 األمواؿ الناذبة عن عملية التأمُت. 
III.1.2 .المخاطر في مجال التأمين على 
ل تتوىل وتباشر الشركة بكل الطرؽ والوسائل باجلزائر أو يف غَتىا من أقطار العامل دبا يتفق جبميع عمليات التأمُت وإعادة التأمُت من ك
نات ادلعدؿ وادلتمم وادلتعلق بالتأمي 1995جانفي  25ادلوافق  1415شعباف  23ادلؤرخ يف  07-95نوع ودرجة وطبيعة ووصف طبقا لألمر رقم 
 على األسس ادلوالية:
جملاهبة الكوارث اليت قد تلحق ضررا بأحدىم أو بالعديد منهم وتغطية  فيما بينهم التعاون ضماف مصلحة ادلؤمنُت عليهم بطريقة سبكنهم من -
 ؛ادلخاطر وذلك بتقاسم ادلبالغ الراجعة إثر الكوارث بُت ادلؤمنُت عليهم طبقا للًتتيبات اليت ػلددىا رللس اإلدارة
من قبل رللس تنظيم عمليات التأمُت اليت تقـو هبا الشركة بطريقة تكوف النتائج الفنية ادلنجزة موزعة على ادلؤمنُت عليهم طبقا للًتتيبات احملددة  -
بعنواف جرب أضرار  اإلدارة علما بأف ىذه النتائج الفنية سبثل الفارؽ بُت مبلغ ادلنح ادلدفوعة من قبل ادلؤمنُت عليهم ومبلغ الدفوعات اليت سبت
 ؛الكوارث ادلتحققة واليت ترفع يف مصاريف التصرؼ لعمليات التأمُت
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لس احلصوؿ على أرباح من األمواؿ ادلتأتية من منح التأمُت والنتائج الفنية مثلما ىو مبُت أعاله واالحًتازات حسب القواعد اليت ػلددىا رل -
نشأت بعد طرح ادلناب الراجع للتصرؼ بعنواف أجور عن اخلدمات ادلقدمة يف إطار ىذه اإلدارة وتوزيع األرباح على ادلؤمنُت عليهم اليت 
يف ذلك  العمليات االستثمارية، وعامة مجيع العمليات ادلالية ادلنقولة أو العقارية الالزمة لتحقيق غرض الشركة أو القابلة لتوسيع نشاطها دبا
 يع الشركات أو ادلؤسسات اجلزائرية أو األجنبية طبقا للًتتيبات اليت ػلددىا رللس اإلدارة.االستالـ جبميع أشكالو والفوائض وادلساعلات يف مج
III.2.2 .في مجال استثمار أموال التأمين 
ػلددىا ادلديروف  مصلحتها، كماتستثمر شركة سالمة أمواذلا يف مجيع وجوه االستثمار دبا يتفق وأعماؿ شركات التأمُت عادة واليت زبدـ 
آلخر. وللشركة يف سبيل ربقيق أغراضها آنفة الذكر ودبوجب نظامها األساسي صالحية القياـ من آف آلخر جبميع األعماؿ اآلتية أو بأي  من وقت
 منها حسب ما يرتئيو رللس اإلدارة:
ى دبا يتفق وأغراض الشركة. الدخوؿ يف تأسيس الشركات احملدودة واالكتتاب يف أسهمها وبيع وشراء أسهم الشركات ومساندهتا بأية صورة أخر  -
 ؛وبصفة عامة، ادلساعلة يف إنشاء شركات التأمُت وإعادة التأمُت بدفع رأس ادلاؿ أو بدفع جزء منو
  ؛شراء حصص وشلتلكات ومطلوبات وعمليات أي شخص أو مؤسسة أو شركة تزاوؿ أي نوع من األعماؿ -
التصرفات القانونية اليت تراىا الزمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وذلك بالشروط إجراء مجيع ادلعامالت وإبراـ مجيع العقود والقياـ جبميع  -
 ؛اليت ترتئيها
غَت  أف تساىم بإسداء النصح يف رلاؿ التأمُت وإعادة التأمُت لشركات التأمُت أو إعادة التأمُت أو غَتىا من ادلؤسسات اليت تعمل مباشرة أو -
 ؛إعادة التأمُتمباشرة بالعمل يف رلاؿ التأمُت أو 
إحداث وتكوين وادلساعلة يف كل النشاطات اخلدمات ادلكملة لعمليات للتأمُت وباخلصوص االختبارات وتقييم ادلخاطر وادلساعدة الفنية  -
 ؛واإلعالمية ادلتخصصة وغَتىا من النشاطات األخرى
أمُت وإعادة التأمُت اإلسالمي. والتطوير وادلساعلة يف كل أف تنشئ وتتوىل اإلدارة أو تسهم يف إنشاء وإدارة معاىد للتدريب يف رلاؿ الت -
 19 نشاطات التكوين والرسالة والبحوث ذات الصيغة القانونية ػواالقتصادية أو احلسابية يف ميداف التأمُت.
III.3 .انجازات الشركة في سوق التأمين الجزائري 
« ادلستوحى من الشريعة اإلسالمية»كة الوحيدة القائمة على أساس التكافل رغم حداثة الشركة يف سوؽ التأمُت اجلزائري واليت تعترب الشر 
ركات إىل أهنا استطاعت مواجهة ادلنافسة رغم الظروؼ االقتصادية اليت تشهدىا البالد جراء اطلفاض أسعار البًتوؿ الذي أدى إىل تراجع أغلب ش
  التأمُت.
III.1.3 . القدرات الفنية للشركة 
 فنية سبكنها من ادلنافسة القوية يف سوؽ التأمُت وزيادة حصتها السوقية وىي كما يلي: تقدرالشركة سالمة 
  اليت قضتها شركة سالمة للتأمينات اجلزائر يف السوؽ اجلزائرية استطاعت أف تربح ثقة األفراد « 15»خالؿ فًتة مخسة عشر سنة
 ؛دولة جراء السمعة الطيبة وحسن التعامل واإلصغاء ذباه زبائنهاوادلؤسسات اخلاصة والعمومية وكذلك اجلماعات احمللية وىيئات ال
 ؛تتمتع الشركة دبساندات مؤسسات إعادة التأمُت العادلية 
 ؛من أجل منح لزبائنها ضمانات شاملة، للشركة عالقة شليزة مع مساسرة دوليُت للتأمُت 
  مع ادلقاييس العادليةكل ىذه ادلقومات تسمح للشركة بتقدمي خدمات مثالية لزبائنها تتطابق. 
III.2.3 .الشبكة التجارية لشركة سالمة 
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مركز شرؽ اجلزائر، مركز » مديريات جهوية  6نقطة بيع على مستوى كافة الًتاب الوطٍت و 261سبتلك الشركة شبكة توزيع متكونة من 
 20 «غرب اجلزائر، شرؽ باتنة، شرؽ سطيف، شرؽ عنابة، غرب وىراف
 لشبكة التجارية وتوزيع رقم األعماؿ لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر. والشكل ادلوايل يبُت ا









 الوثائق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر. المصدر:
 ؛: Agence direct وكالة مباشرة -
 ؛ARP مساسرة -
   ؛AGA وكيل معتمد -
III.3.3 . 2.17إلى  5..2الماضية من  سنةعشر اثني خالل تطور رقم األعمال والمطالبات. 
 وفيما يلي عرض لبيانات تطور رقم األعماؿ وادلطالبات لشركة سالمة والتعليق عليها:
III.1.3.3 . عرض بيانات تطور رقم األعمال والمطالبات 
 :2017إىل  2005ادلاضية من  سنةعشر اثٍت خالؿ ألعماؿ وادلطالبات شركة سالمة للتأمينات خالؿ اجلدوؿ اآليت يبُت تطور رقم ا
 .2017إىل  2005ادلاضية من  سنةعشر اثٍت خالؿ يوضح تطور رقم األعماؿ وادلطالبات  :(1)الجدول 
 الوحدة االدينار اجلزائري
 
 ئرالوثائق الداخلية لشركة شالمة للتأمينات اجلزا: المصدر
 :Ca رقم األعماؿ  -
 :Prestation ادلطالبات  -
 :2017إىل  2005ادلاضية من  سنةعشر اثٍت والشكل اآليت يبُت تطور رقم األعماؿ وادلطالبات شركة سالمة للتأمينات خالؿ 
 2017إىل  2005ادلاضية من  سنةعشر اثٍت خالؿ تطور رقم األعماؿ وادلطالبات  يوضح: (2الشكل )
 ر اجلزائريالوحدة االدينا 
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 الوثائق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر المصدر:
 :Ca رقم األعماؿ  -
 :Prestation ادلطالبات  -
III.2.3.3 .قراءة في البيانات 
ض الزبائن بلغ حجم تعوي % فيما7.75بنسبة  2018وتشَت البيانات األخَتة إىل أف شركة سالمة حققت ظلوا يف أعماذلا ورحبيتها خالؿ عاـ      
 هبا الشركة يف السوؽ اجلزائرية رغم حداثة نشأهتا.  اليت تتمتعرقم األعماؿ، وىي نسبة قد تعكس السمعة  من %47ما قيمتو 
III.4.3 .القطاع الخاص للتأمين عن األضرار في السوقيةالحصص و  ترتيب شركة سالمة 
كما     % 36.01 بنسبةثالثة الاخلاصة يف السوؽ اجلزائرية، ذبدىا ربتل ادلرتبة  وإذا نظرت إىل احلصة السوقية لشركة سالمة ضمن شركات التأمُت
 يوضحو اجلدوؿ اآليت:






 8108األعمال نسنة  رقم 8108
 كمش
 انشركة انشركة
 CNMA خاصة 000 025 14 28,91% 7,79%
 CIAR خاصة 000 099 10 20,82% 10,08%
 Salama Assurances خاصة 000 158 5 10,63% 7,75%
 Alliance Assurances خاصة 000 002 5 10,31% 4,16%
 GAM خاصة 000 859 3 7,96% 11,40%
 2A خاصة 000 849 3 7,94% 6,06%
 AXA Assurances خاصة 000 547 3 7,31% 29,17%
Algérie Dommage 
 Trust Algérie خاصة 000 967 2 6,12% 3,23%-
 
 المجموع   000 506 48 100,00%
  الوثائق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر المصدر:
من سوؽ  %3.74بػنسبة حصة سوقية تقدر  وىي سبلكة، صلحت شركة سالمة يف اجلزائر يف ربقيق نتائج اغلابية خالؿ األعواـ األخَت     
 ؛ كما يوضحو اجلدوؿ ادلوايل: «% 45.45»والشركات اخلاصة %« 55.55»يف اجلزائر اليت تتوزع بُت الشركات العمومية  االضرار على التأمينات
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              2018-2017 الفًتة يف السوؽ اجلزائرية خالؿ عىب االضرار يوضح احلصص السوقية لشركات التأمُت: (3)الجدول 
 الوحدة مليار دج                                                                                                           
 
 








 SAA عمومية 000 679 27 20,10% 4,34% 1,29%-
 CAAT عمومية 000 126 24 17,52% 4,32% 2,27%
 CAAR عمومية 000 195 15 11,03% 0,27% 0,48%
 CNMA خاصة 000 025 14 10,18% 7,79% 2,87%
 CIAR خاصة 000 099 10 7,33% 10,08% 0,09%-
 CASH Assurances عمومية 000 499 9 6,90% 11,73%- 8,84%
 Salama خاصة 000 158 5 3,74% 7,75% 4,62%-
Assurances 
 Alliance خاصة 000 002 5 3,63% 4,16% 5,19%
Assurances 
 GAM خاصة 000 859 3 2,80% 11,40% 4,09%
 2A خاصة 000 849 3 2,79% 6,06% 0,06%
 AXA Assurances خاصة 000 547 3 2,58% 29,17% 11,94%
Algérie Dommage 
 Trust Algérie خاصة 000 967 2 2,15% 3,23%- 19,35%
 
 الوثائق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر المصدر:
% من رلموع 4.62-% مقابل 7.75أف شركة سالمة سجلت معدؿ ظلو « 4-3»و« 2-3»رقم يالحظ من خالؿ اجلدوؿ 
وىذت يدؿ على صلاح اسياسة ادلنتهجة من قبل شاركة سالمة للتأمينات فيما  مقارنة بالسنة ادلاضية الشركات اليت تنشط يف التأمُت على األضرار
 .ؼلص اخًتاؽ السوؽ واحلفاظ على سبوقعها وزيادة تنافسيتها
ة بعد شركة "سيار" للشركات اخلاصة اليت تنشط لثأف شركة سالمة ربتل ادلرتبة الثا« 4-3»و« 2-3»رقم كما يالحظ أيضا من خالؿ 
مليوف دج.  رغم اطلفاض أسعار بالبًتوؿ الذي صلم عنو اطلفاض  371ألضرار مع ارتفاع يف رقم أعماذلا عن السنة ادلاضية حبوايل على ا يف التأمُت
  احلصة السوقية لعديد من شركات التأمُت استطاعت شركة سالمة الرفع من مستوى األداء ادلايل وزيادة حصتها السوقية وقوهتا التنافسية.  
III.2.4.3 .ألضرار التي قامت شركات التأمين بتسويتهاا 
  اجلدوؿ أدناه يبُت األضرار اليت قامت شركات التأمُت بتسويتها:
 الوحدة مليار دج           2012يوضح األضرار اليت قامت شركات التأمُت بتسويتهاخالؿ : (4)الجدول 
مخصص مطانبات  نسبة
 مستحقة اندفع
 انتسويات
دفعمخصص مطانبات مستحقة ان  N 
62% 2 252 254 172 1 371 052 171 2014 
52% 2 254 172 948 2 093 781 168 2015 
47% 2 332 359 563 2 605 624 274 2016 
43% 2 262 021 936 2 965 007 464 2017 
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32% 1 468 046 502 3 122 949 595 2018 au 31 
Août 
 جلزائرالوثائق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات ا المصدر:
اىل غاية % من امجايل االضرار ادلبلغ عنها 32من خالؿ اجلدوؿ أعاله يتضح اف شركة سالمة قامت بتعويض ما نسبتو 
أف شركة سالمة للتأمينات لديها سياسة حكيمة فيما ؼلص التعويضات من خالؿ الدراسة اجليدة  من خالؿ ىذه النسبة يستفادو  31/08/2018
 فيو الشروطأو ادلعنويُت( الذين تعرضوا للضرر فليس كل شخص تعرض للضرر يستوجب التعويض بل غلب اف تتوفر  لألشخاص سواء )الطبيعيُت
 تضعها الشركة دبا يتناسب وطبيعتها كشركة للتامُت التكافلي من اجل التعويض.   اخلاصة اليتالقانونية وكذا ادلعايَت 
III.4.ن التكافلي في الجزائرالتحديات والقضايا التي تواجو شركات التأمي 
على  من خالؿ دراسة حالة اليت قمنا هبا يف شركة سالمة للتأمينات اجلزائر واالطالع على رلمل القوانُت الصادرة وادلتعلقة بتنظيم والرقابة
لنشاطها إىل ثالث عناصر أساسية  نشاط التأمُت يف اجلزائر إىل غاية إجراء الدراسة ؽلكن تلخيص ادلشاكل والعوائق اليت ربوؿ دوف شلارستها اجليدة
 وىي كاأليت:
  الداخلية جد ضعيفة وىذا يرجع إىل النقص الذي يعرفو اذليكل التنظيمي وعدـ احتوائو على ىيئة للرقابة  الرقابة، الداخليةيف رلاؿ الرقابة
ذبريها الشركة وىذا بالتصحيح والتقومي واليت ؽلكن  الشرعية تضم على األقل ثالثة أشخاص تعمل يومياً على الرقابة على العقود وادلعامالت اليت
قد تقع فيها للشركة وتزويد ىيئات الرقابة  األخطاء اليترللس اإلدارة بادلعلومات الالزمة فيما ؼلص  يف تزويداف يكوف ذلا دور كبَت وفعاؿ 
  الشرعية بادلعلومات الكافية والتقارير الالزمة للحكم على صحة العقود من عدمها.  
 خضوع ىذه الشركات للقوانُت الوضعية غلعلها يف رلاؿ البيئة القانونية، عدـ توفر البيئة ادلالئمة وتغليب الواقع القانوين على الواقع الشرعي، ف
اذلا زبالف بعض ادلبادئ الشرعية فتقع يف  احملضور، فمثال احد أىم االركاف اليت غلب اف تقـو عليها ىذه الشركات ىو عدـ استثمار امو 
مُت يف اجلزائر ادلؤمنُت يف ادلقامرة او الربا او أي سلالفة شرعية إال انو يف حالة شركة سالمة يف اجلزائر فإهنا ملزمة باخلضوع لقوانُت شركات التأ
ا مصداقيتها واليت تلزمها بوضع جزء من ادلخصصات الفنية على شكل سندات خزينة بفائدة  وىذا ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ويفقدى
دبا كاف وجود قوانُت تراعي خصوصية ىذه ادلؤسسات، فعلى اجلهات الرقابية واإلشرافية على نشاط  من الضرورةيف اعُت اجلمهور. لذلك فانو 
إىل  ةفحرية؛ باإلضاالتأمُت االىتماـ بإصدار قوانُت واضحة خبصوص شركات التأمُت التكافلي اإلسالمي للسماح ذلا دبمارسة أعماذلا بكل 
 توفَت التسهيالت إلقامة ىيئات رقابية شرعية خارجية مؤىلة وتعمل بالتوافق مع ىيئات رقابة الدولة لضماف السَت احلسن ذلذه ادلؤسسات. 
  بنية التربع  يف رلاؿ ادلنافسة، قد تتنايف مبادئ ادلنافسة مع ادلبادئ الشرعية يف رلاؿ التأمُت ،   فمثال صلد  أف أقساط التأمُت غلب اف  تدفع
وليس اإللزاـ واف تستثمر لغرض التعاوف يف مصاحل زلدودة واإلحساف وليس بقصد الربح والتجارة وربصيل األرباح، واف حصل ىذا االمر 
اء فيجب اف يكوف خلدمة اذلدؼ االمسي وىو التعاوف، وىو ما ينفيو والواقع، فالعقد الذي تربمو ىذه الشركات مع ادلؤمنُت يكوف بصيغة بق
التعاضد  ملكية األقساط ربت ملكية ادلؤمنُت وؽللكوف أرباحها  وال ينقل ادللكية إىل الكياف،  فالواقع يقوؿ انو ال يوجد احد يدفع اموالو بغرض
هتا من مع اناس يف الغالب ال يعرفهم،  وىي أقساط ال تراعى فيها قدرة ادلؤمنُت،  كما أف شركات التأمُت ىدفها الربح  وىي تزاحم مثيال
الشركات اليت تنشط يف نفس اجملاؿ وىو ما قد غلعلها تبتعد عن اذلدؼ االمسى الذي وضعت ألجلو وىو ربقيق الغرض الشرعي بغض النضر 
 عن الغرض االقتصادي، ىذا األخَت الذي غلب اف يكوف تابع وليس متحكم.
IV- الخالصة : 
اليت تبذلو شركة سالمة للتأمينات من خالؿ التحري يف العقود ومدى توافقها مع الشريعة وما ذبدر اليو االشارة ىو  انو وعلى الرغم من اجلهد 
اإلشارة إليها، أوذلا يتعلق و ا اإلسالمية  وموافاهتا للمعايَت الصادرة عن اذليئات ادلخولة شرعا، إال أنّو ىناؾ العديد من النقائص وادلالحظات اليت مت الوقوؼ عليه
دـ قابة الداخلية  والثاين يتعلق بالبيئة اليت تنشط فيها من ناحية القوانُت الوضعية اليت تتعارض احيانا مع مبادئ التمويل اإلسالمي وعبالشركة من ناحية الر 
م اذلدؼ الشرعي ربت غطاء تدغهتيئتها اجلو ادلالئم لعمل ىذه الشركات وتكييف الرقابة اخلارجية ،  والثالث يتعلق جبوىر التأمُت التكافلي والية ادلنافسة اليت قد 
   .اذلدؼ االقتصادي
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 اما عن اىم االقًتاحات اليت تؤكد عليها ىذه الدراسة كما يلي:  
 للشركة، وأف يتم النص عليو قانوناً، دبا ػلتم على ىاتو الشركة االلتزاـ بالقرارات واألوامر  ومستقلة تابعةقائمة بذاهتا  داخلية ضرورة وجود ىيئة شرعية
  وضع الئحة عمل متكاملة تنظم أعماؿ التدقيق الشرعي، وىذا لتحقيق أىداؼ احلوكمة الشرعية؛ مصلحة للرقابة الشرعية الداخلية مع ضرورةمن خالؿ 
 ص صائاالستفادة من ذبارب بعض الدوؿ الرائدة يف الصناعة ادلالية اإلسالمية مثل ماليزيا والسوداف وكذا ذبارب بعض الدوؿ واليت ذلا نفس اخل
 دلشاهبة ذلا مثل تونس وادلغرب؛ا
 القوانُت  وإصدار سلتلفتتوىل تنظيم  ىيئة شرعية مركزية مستقلة يف الدولةالدولة خلصوصية الصناعة ادلالية اإلسالمية وىذا بإنشاء  ضرورة مراعاة
مبادئ   ال تكوف ىناؾ تضارب يف الفتوى من اجل ذبسيدوالتنسيق فيما بينها حىت ضبط عمل اذليئات الشرعية يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالميةل واألحكاـ وىذا
 الشرعية؛ احلوكمة
 على اجلهات الرقابية واإلشرافية على نشاط التأمُت االىتماـ بإصدار قوانُت واضحة خبصوص شركات التأمُت التكافلي اإلسالمي للسماح ذلا 
 ؛ديةوخلق جو من ادلنافسة مع ادلؤسسات التقلي دبمارسة أعماذلا بكل حرية
  تأمُت التكافلي والتنبؤ شركات ال اإلسالمية وخاصةكذلك ضرورة وجود مؤشرات لقياس ادلخاطر العملياتية وادلالية تتناسب وطبيعة ادلؤسسات ادلالية
 هبا بدقة؛
 مية ورللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية إلزاـ ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بتطبيق ادلعايَت الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسال
 قة بالصناعة ادلالية اإلسالمية؛وادلتعل
 لكي تكوف ذلم  وتكوينهم يف سلتلف جوانب التمويل اإلسالمي والتأمُتالكوادر  وتدريب على القائمُت على ىذه الشركات ضماف عملية رسكلة
مع مؤسسات دولية تعٌت بتنظيم وتأطَت الصناعة ادلالية اإلسالمية يف ىذا اجلانب وفتح فروع الدراية الكافية بعملهم وىذا من خالؿ عقد شراكة وورشات عمل 
سسات ادلالية اإلسالمية دلؤ يف الوطن مثل مؤسسة ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ورللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية واجمللس العاـ للبنوؾ وا
 وغَتىا؛
 وكمة يف الشركة وىذا لزيادة ثقة اجلمهور ادلتعاملُت.وضع دليل للح 
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